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EJERCITO DEC ASTILLAIS YIEJl 
3 e i 8 5 
Regimiento de Batallón Escuadrón 
D. JOSE CANILLAS, ADMINISTRADOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO. 
4 
Certifico: Que el alta y baja ocurrida en el referido mes, por los individuos 
del citado Batallón Escuadrón, es la que se espresa á continuación. 
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ciCoáptttxf/ ©IVÍ/E Se Xocxíiiom'. 
RELACION c/e / aJ 6¿¿-anc«zJ caujac/aj en c j / c ^ &oy¿t/a/>y¿0}<- ¿o.j ¿ncávcc/tcoJ yue t ' /e / e.j//4tc.Ja//o 
^ u e r A o Ácon earcjác/o en e t f cdru/o mej. 
Compañía. Premios. Clases. Entradas. Salidas. 
Como Administrador de este Hospital 
Certifico: Que las 
figuradas se han causado en el mismo en el mes citado. Zamora y 
Estancias. TOTAL. 
VV B.0 
Jil Comisario de Guerra Inspector. 
El Administrador. 
que quedan 
de 185 . 

c)Co^piUxf t)e d i D i i e á ^ c ü ^eiioxsou de ico ¿ a c a u i C L C i ó i i 5e J ramo-cco . 
ESTADO del movimiento de militares enfermos y paisanos ocurrido en este hospital y día de la fecha, á saber 
CUJEBEDS. 
Existen-
cia del dia 
anterior. 

































Venéreo. y / 



















Enfermos que pagan. . . . . . . . 
Idem que no 
Total 
V.0 B . ' 
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Enfermos que pagan, 
ídem que no. . . . 
Total. 
y : b : 
El Administrador. Zamora de de 185 
El Interventor: 
. . . . • _ • , 
14 m i 




El Comisario de Guerra 
Entradas. Salidas. Muertos. 
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« \ Ordinarias 
S i Dobles. 







2 ^ \ Racione! 
Ilaciones 
( naciones 
, i c ( Medias. 
5 0 3- ' Raciones. 
í Medias. . — c 
o S5 { ilaciones 
edias. 
¿3 ' Raciones. 
^ k m ; 




. . . . 
CAPITA1A GÉÉAL DE C4STI 
HOSPITAL CIVIL DE ZAMORA. MES DE DE m 
Estado de los Militares enfermos, que quedaron en fin del mes anterior, de los entrados, salidos y muertos durante el nresente 
asistencia que queda en el dia de la fecha. 1 y ía 
Existencia diaria de enfermos 
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fin del mes 
anterior Entradas. 













E l Comisario de Guerra Inspector, 
Zamora de de 1S%, 
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Raciones. 
Medias 
« I Raciones. 
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ESTADO que manifiesta la sitaacion en que se encuentra este Establecimiento según por menor lo espresan las siguientes clasificaciones. 






Modo como se administra y nombres 
del Administrador ó Corporación 
que lo dirige. 
Por el Infrascripto bajo la Inspección 
de la Junta ¿ ^ ¿ ¿ o ^ s y / * ' 
Beneficencia de Zamora, 
Enfermerías 
dé que consta el 
Edificio. 
Y.0 B.0 
El Comisario de Guerra inspector, 
ESTARCICAUSADAS; 
en ^ Z ^ ^ x / de 185 
Oficiales. Tropa. Total. 







Sabanas. Mantas. Cabezales. Camisas. Tablados. 
CAMAS. 
Colchones. 
Fecha en que concluye 
Cerpones. I la contrata. 
Zamora 
El Administrador i 
de 185 

